








































climático.  También  la muda  es  una  de  las  actividades  importantes  y  energéticamente  costosas  del  ciclo  de
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(Svensson  1984,  Pyle  1997).  Sin  embargo,  existen
pocos  estudios  publicados  sobre  los  patrones  de







basado  en  secuencias  de mudas  y  plumajes Wolfe‐
Ryder‐Pyle (en adelante, WRP) (Wolfe et al. 2010).
Las  especies  de  paseriformes  residentes  presen‐
tan generalmente  la estrategia de muda básica com‐





las  plumas  juveniles  retenidas  y  las  plumas  adultas
reemplazadas, en el que se visualizan dos generacio‐
nes  de  plumas  (Jenni  &  Winkler  1994,  Froehlich
2003). Aunque frecuentemente el plumaje formativo
es muy parecido al del adulto, si se detecta correcta‐

















rios  de  límites  de  muda  para  establecer  correcta‐
mente  la  edad  de  los  individuos  capturados,










área  se  reconocen  ocho  subespecies,  de  las  cuales










anuales  en  los  pisos  altitudinales  superiores  varían
entre 7 y 15  °C, y en  los pisos  inferiores entre 15 y
19°C (Young & León 1999).
Se  capturaron  aves  mediante  10–20  redes  de
neblina  (la mayoría  12  x  2.5 m, malla  36 mm),  las
cuales  se  abrieron  en  general  entre  las  06:00  a
12:00 h. Los  individuos capturados se marcaron con
anillos de aluminio y se procesaron  las aves siguien‐
do  las  indicaciones  de  North  American  Banding
Council  (NABC)  (2001).  Se  midió  la  cuerda  alar,  la
longitud de  la cola  (±1mm) con una regla, y  la masa
corporal con una balanza digital (± 0.1 g). Se excluye‐
ron  medidas  de  individuos  con  crecimiento  incom‐
pleto  de  las  últimas  dos  primarias  y  rectrices.
Adicionalmente,  se  separaron  las  plumas  de  la  ca‐
beza  para  determinar  la  osificación  craneal  de
acuerdo  con  la  escala  de  0  a  6  (Ralph  1996,  Pyle
1997).  Para  identificar  el  estado  reproductivo  de











nueva  usando  la  escala  de  0  a  5  (Ginn  &  Melville











Myiothlypis  coronata,  de  los  cuales  122  (27%)  pre‐
sentaron  límites de muda en  su primer ciclo, por  lo
que  se  les  categorizó  como  FCF  (‘First‐cycle  forma‐
tive’ o Primer  ciclo, plumaje  formativo), además de
seis  individuos que mostraron muda preformativa y
fueron  clasificados  como FPF  (‘Preformative molt’ o
Muda  preformativa).  También,  se  atraparon  cuatro
individuos  catalogados  como  SPB  (‘Second  prebasic
molt’ o Segunda muda prebásica),  los cuales todavía
presentaban  límites de muda, pero estaban comen‐
zando  su  segunda  muda  prebásica.  Aparte  de  la












taron  límites de muda  (99%)  los presentaron en  las
últimas  coberteras  mayores  (Figura  1);  tres  indivi‐
duos,  sin  embargo,  también  los  presentaron  en  las
coberteras menores  y  uno  entre  las  coberteras  del
álula uno (A1) y álulas dos y tres. Los límites de muda
y  la  diferencia  en  la  densidad  de  las  barbas  de  las
coberteras mayores,  fueron  fáciles de detectar y de
diferenciar con  respecto al plumaje uniforme de  los
adultos  (Figura  2). No  se  capturaron  individuos  con
plumaje  juvenil (FCJ), pero uno que estaba  iniciando
su  muda  preformativa  aún  conservaba  su  plumaje
juvenil anterior en el cuerpo, el cual era parecido al




ligeramente  amarronados.  Además,  los  individuos
con plumaje formativo presentaron una corona rojiza




la  porción  distal  en  punta, mientras  que  las  de  los
adultos estaban truncadas. Las plumas reemplazadas
del ala  fueron parecidas a  las plumas  juveniles, solo
que más brillantes y con bordes más amarillentos. 
La osificación del cráneo es otra alternativa para
diferenciar  juveniles de adultos. Todos  los  individuos
con  menos  de  la  mitad  del  cráneo  osificado  (≤  3)
presentaron límites de muda en las coberteras mayo‐
res. Los últimos estadios de  la osificación del cráneo








ciones  estándar  de  la  cuerda  alar,  la  longitud  de  la
cola y el peso de  los  individuos capturados, según  la
edad  de  sus  plumas.  Se  utilizaron  dos  grupos:  uno
conformado por aves de primer ciclo (FPF, FCF, SPB) y
otro  por  aves  en,  por  lo  menos,  su  segundo  ciclo




















fuera  determinado  de  manera  fehaciente  tuvo  un
límite  de muda  que  sugiera  que  en  esta  especie  la









tropicales  de  Parulidae  como  Parula,  Geothlypis,
Myioborus, Basileuterus  y  Euthlypis  (Ryder & Wolfe












Norteamérica  (Pyle  1997).  Por  lo  tanto, Myiothlypis
coronata  sigue  la  estrategia básica  compleja.  Según
Ryder & Wolfe  (2009), no está bien documentada  la
existencia de mudas prealternas en los parúlidos Neo‐
tropicales  residentes.  Sugerimos  que  no  sea  tan
importante  para  aves  residentes  reemplazar  el  plu‐
maje antes de la temporada de reproducción porque
mantienen su territorio y su pareja por todo el año.
En  especies  residentes,  características  como  el  des‐
gaste del plumaje  y  la  abrasión de plumas  ‐ que  se
presenta en ciertos hábitats ‐ podrían haber causado
mudas  adicionales  en  algunas  áreas  tropicales
(Howell et al. 2003).






(de  sexo  indeterminado)  tuvieron  longitudes  de  ala




coronata  fue mayor  que  la  de  los  juveniles,  lo  que
concuerda  con  lo determinado por  Francis & Wood
(1989)  para  algunos  parúlidos  de  Norteamérica.  Al
respecto,  Alatalo  (1983)  afirma  que  los  juveniles






reproducirse.  No  atrapamos  ningún  individuo  en
estado reproductivo (con parche de incubación o pro‐
tuberancia cloacal) que presentara límite de muda. Es
posible  que  Myiothlypis  coronata  retrase  su  repro‐
ducción hasta el segundo año, como sucede con algu‐




tos.  Nuestros  datos  sugieren  que Myiothlypis  coro‐
nata difiere de  la de  los parúlidos de Norteamérica,
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Ala (mm)  66.3 ± 0.3 (61–71)  69.3 ± 0.2 (64–75)  < 0.001 
Cola (mm)  59.1 ± 0.3 (53–64)  62.1 ± 0.2 (55–67)  < 0.001 
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Figura 5. Distribución de longitud del ala para individuos hembra, macho y de sexo desconocido de la Reinita de Corona Rojiza
(Myiothlypis coronata) capturados en las regiones de Amazonas y San Martín en el norte de Perú en 2015 y 2016. 

